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La presente investigación aplicada tuvo como objetivo determinar la correlación 
que existe entre las variables gestión administrativa y la satisfacción laboral en 
los “trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local” Ilo, 2018. Y la 
hipótesis prevista fue: Existe correlación directa entre la gestión administrativa y 
la satisfacción laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa 
Local Ilo, 2018. 
 
Por ese motivo se llevó un estudio “correlacional; con un diseño no experimental 
transversal correlacional no causal. ”La “investigación fue aplicada, y se empleó 
la técnica de la encuesta y como instrumentos los cuestionarios de encuesta 
para determinar los niveles de correlación entre las variables” descritas en el 
presente estudio. 
 
La principal conclusión considera que existe una correlación positiva muy débil 
(Rho=0,238 y p-valor: 0,045 < 0,05) entre el gestión administrativa y satisfacción 
laboral en la muestra especificada. 
 





The objective of this applied research was to determine the correlation between 
the administrative management and labor satisfaction variables in the Ilo Local 
Educational Management Unit, 2018. The hypothesis was: There is a direct 
correlation between administrative management and job satisfaction in the 
workers of the Local Educational Management Unit Ilo, 2018. 
 
For that reason a correlational study was carried out; with a non-experimental 
transversal non-causal correlational design. The research was applied, and the 
survey technique was used and as instruments the survey questionnaires to 
determine the levels of correlation between the variables described in the present 
study. 
 
The main conclusion is that there is a very weak positive correlation (Rho = 0.238 
and p-value: 0.045 <0.05) between administrative management and job 
satisfaction in the specified sample. 
 




1.1. Realidad problemática 
La presente investigación lo que busca es profundizar el conocimiento sobre la 
gestión administrativa y satisfacción laboral de los trabajadores y la relación que 
existe entre las dos variables. Esto con la finalidad de ampliar el interés y mostrar 
que existen formas de “mejorar la gestión administrativa y por otro lado la 
satisfacción laboral de los trabajadores de esta institución.”  
 
Por lo descrito uno de los problemas más latentes en el sistema administrativo es 
la inadecuada gestión, debido a la falta de principio de continuidad de los 
trabajadores, la forma de asignación de personal, escasa planificación, existe 
rompimiento de relaciones humanas, implicando un clima organizacional deficiente. 
 
A nivel internacional se apreció la investigación de Campos y Portillo (2010) en su 
investigación: Gestión administrativa y satisfacción laboral en la Municipal de 
Moncagua “indica que su objetivo es identificara a la gestión administrativa como 
la mayor influencia en relación a la satisfacción laboral, lo que implica que la 
Municipalidad de Moncagua logre una mejor calidad cuando este mejor diseñada 
la política que lo rige. Estudio de tipo correlacional y diseño experimental, trabajo 
con una población de 40 trabajadores. Concluyo que: Existe correlación positiva y 
significativa entre la gestión administrativa, principalmente entre la dimensión 
planificación y satisfacción laboral relacionados, en beneficio de los trabajadores 
de la alcaldía municipal.” 
 
Paredes y Pineda (2012) en su investigación: “Influencia de la percepción de la 
gestión administrativa y la labor de satisfacción de los empleados del 
municipio de Choloma,” “indica que el objetivo principal es comprobar la influencia 
de la percepción de la gestión administrativa y la labor de satisfacción de los 
empleados de la ciudad de Choloma. En la parte metodológica indicó que su 
estudio fue descriptivo con un diseño descriptivo, correlacional para lo cual trabajó 
con una muestra de 154 empleados, con lo cual midió la percepción de la gestión 
administrativa y para medir la variable satisfacción laboral utilizó el cuestionario 
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estructurado según las 6 dimensiones. Determina que existe una influencia del 64% 
de percepción de la gestión administrativa para la satisfacción de los “empleados 
del municipio de Choloma, con un coeficiente de correlación de Pearson entre 
ambas variables.” 
 
A nivel nacional se ha apreciado la investigación de Barrutia (2015), en su 
investigación: “Relación entre la gestión administrativa y la calidad de servicio 
en las oficinas de atención al público de la Municipalidad de San Martín de 
Porres Lima 2015.” Su objetivo es establecer una relación entre la gestión 
administrativa y la calidad de servicio. La muestra la conformaron 100 trabajadores 
quienes están encargados de la atención al público. Se concluyó que la dimensión 
organización de la variable Gestión Administrativa evidenció una correlación alta 
con la Calidad Servicio, siendo la dimensión que mayor coeficiente de correlación 
obtuvo. Las dimensiones restantes, dirección y control, presentaron también una 
correlación alta con la Calidad de Servicio. El análisis de las correlaciones entre las 
dimensiones de ambas variables en estudio evidencia que las dimensiones empatía 
y los aspectos tangibles de la Calidad de Servicio tienen una casi nula correlación 
con las distintas variables de la Gestión Administrativa. 
 
Contreras (2014) en su investigación: Relación entre el mantenimiento de 
personal y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de San Pablo, Cajamarca - 2014, empleó el en su metodología los 
métodos deductivo e inductivo, así como el tipo descriptivo y enfoque mixto, 
intentando establecer una relación cualitativa y cuantitativa entre parámetro y los 
valores del sensor de las observaciones del lugar. Concluyo que existe una relación 
de nivel moderado entre ambas variables. Con niveles porcentuales regulares y 
bajos tanto en el mantenimiento del personal y la satisfacción el cual fue confirmado 
con las entrevistas que permitieron ver un análisis profundo de lo que sienten y 
experimentan los sujetos considerados en la muestra. 
 
Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz, (2012) en su investigación: Satisfacción laboral y 
su relación con algunas variables ocupacionales en tres municipalidades; 
Utilizó la metodología descriptiva y correlacional, se eligió el diseño no experimental 
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transaccional a una muestra de 160 empleados. Respecto a los resultados se indica 
que “los niveles de satisfacción laboral medio logrados por los trabajadores de las 
tres municipalidades estudiadas se pueden estimar promedio, hay posibilidades de 
mejoría. No existen diferencias significativas en la obtención del nivel de 
satisfacción laboral medio de los trabajadores de cada una de las tres 
municipalidades examinadas.” 
 
Problema: ¿Qué relación existe entre “gestión administrativa y satisfacción laboral 
en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local” Ilo, 2018? 
 
Hipótesis: “Existe una relación directa y significativa entre gestión administrativa y 
satisfacción laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local” 
Ilo, 2018. 
 
Objetivo: “Determinar la relación que existe entre gestión administrativa y 
satisfacción laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local” 
Ilo, 2018. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Comenzando la primera parte con la revisión de los antecedentes internacionales: 
Fuentes N. (2012) en su investigación: “Satisfacción laboral y su influencia en la 
productividad” tiene como objetivo principal establecer la influencia que tiene la 
satisfacción laboral en la productividad del recurso humano. Estudio de tipo 
descriptivo, se elaboró una escala de Likert el cual permitió establecer el nivel de 
satisfacción laboral que tienen los empleados. “Concluyo que: La satisfacción 
laboral influye en la productividad y su hipótesis nula la satisfacción laboral no 
influye en la productividad laboral, según los resultados obtenidos en la presente 
investigación.” 
 
Paredes y Pineda (2012) en su investigación: Influencia de la “percepción de la 
gestión administrativa” y la labor de satisfacción de los empleados del 
municipio de Choloma, indica que el objetivo principal es comprobar la influencia 
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de la percepción de la gestión administrativa y la labor de satisfacción de los 
empleados de la ciudad de Choloma. En la parte metodológica indicó que su 
estudio fue descriptivo con un diseño descriptivo, correlacional para lo cual trabajó 
con una muestra de 154 empleados, con lo cual midió la percepción de la gestión 
administrativa y para medir la variable satisfacción laboral utilizó el cuestionario 
estructurado según las 6 dimensiones. Determina que existe una influencia del 64% 
de percepción de la gestión administrativa para la “satisfacción de los empleados 
del municipio de Choloma, con un coeficiente de correlación de Pearson entre 
ambas variables.” 
 
Gonzales (2011), en su investigación: Satisfacción laboral y compromiso 
organizativo indica que el objetivo principal fue analizar las relaciones de 
causalidad existentes entre diversas variables y el nivel de satisfacción laboral y 
compromiso organizativo. Estudio de tipo descriptivo correlacional, utilizó dos 
instrumentos estandarizados, con su respectiva validez y confiabilidad Concluyo 
que: “La importancia del capital humano que es el seno de la organización debe 
conducir a la optimización de la gestión de recursos humanos y establecimiento de 
incentivos que alienten la innovación, motivación y productividad de los 
trabajadores.” 
 
Soto (2011) en su investigación: Evaluación de la gestión administrativa en 
centros médicos auspiciados por organismos internacionales caso Club 
Rotario indica que el objetivo principal es medir el cumplimiento de las fases del 
proceso administrativo. Estudio básico y diseño correlacional, trabajo con una 
población de 6400 personas. Concluyó que: a) No es eficiente en la aplicación de 
las fases del proceso administrativo, b) Presenta debilidades en algunas áreas, 
pero identifica la aplicación de las fases administrativas y por lo tanto, tiene mejores 
posibilidades de subsistir en el tiempo, c) que si se involucra un modelo de gestión 
administrativa para centros médicos cumplimiento tres fases secuenciales, una 
preparatoria que además de proyectar los resultados, distribuye los recursos, otra 
que se encarga de liderar, motivar y comunicar los resultados esperados a los 
colaboradores para que eduquen a la comunidad en la forma de prevenir 
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enfermedades y una última que cierra el modelo con la evaluación, toma de 
decisiones y definición de políticas. 
 
Campos y Portillo (2010) en su investigación: Gestión administrativa y 
satisfacción laboral en la Municipal de Moncagua indica que su objetivo es 
identificara a la gestión administrativa como la mayor influencia en relación a la 
satisfacción laboral, lo que implica que la Municipalidad de Moncagua logre una 
mejor calidad cuando este mejor diseñada la política que lo rige. Estudio de tipo 
correlacional y diseño experimental, trabajo con una población de 40 trabajadores. 
Concluyo “que: Existe correlación positiva” y significativa entre la gestión 
administrativa, principalmente entre la dimensión planificación y satisfacción laboral 
relacionados, en beneficio de “los trabajadores de la alcaldía municipal.” 
 
Entre los antecedentes nacionales tenemos: 
 
Barrutia (2015), en su investigación Relación entre la gestión administrativa y la 
calidad de servicio en las oficinas de atención al público de la Municipalidad 
de San Martín de Porres Lima 2015. Su objetivo es establecer una relación entre 
la gestión administrativa y la calidad de servicio Realizó una investigación de diseño 
cuantitativo correlacional. La muestra la conformaron 100 trabajadores quienes 
están encargados de la atención al público Se concluyó que la dimensión 
organización de la variable Gestión Administrativa evidenció una correlación alta 
con la Calidad Servicio, siendo la dimensión que mayor coeficiente de correlación 
obtuvo. Las dimensiones restantes, dirección y control, presentaron también una 
correlación alta con la Calidad de Servicio. El análisis de las correlaciones entre las 
dimensiones de ambas variables en estudio evidencia que las dimensiones empatía 
y los aspectos tangibles de la Calidad de Servicio tienen una casi nula correlación 
con las distintas variables de la Gestión Administrativa. 
 
Contreras (2014) en su investigación: Relación entre el mantenimiento de 
personal y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de San Pablo, Cajamarca - 2014, empleó el en su metodología los 
métodos deductivo e inductivo, así como el tipo descriptivo y enfoque mixto, 
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intentando establecer una relación cualitativa y cuantitativa entre parámetro y los 
valores del sensor de las observaciones del lugar. Concluyo que existe una relación 
de nivel moderado entre ambas variables. Con niveles porcentuales regulares y 
bajos tanto en el mantenimiento del personal y la satisfacción el cual fue confirmado 
con las entrevistas que permitieron ver un análisis profundo de lo que sienten y 
experimentan los sujetos considerados en la muestra. 
 
Aguilar y Guerrero (2014) en su investigación: “Las habilidades directivas y su 
relación en la satisfacción laboral del personal en los centro de educación 
básica alternativa estatales de la jurisdicción de la UGEL N° 04, 2013” indica 
que su objetivo es conocer “la relación que existe entre las habilidades directiva: 
personales, interpersonales y grupales desarrolladas en la función que 
desempeñan los Directores con la satisfacción laboral del personal docente en los 
centros” de EBA. El estudio se realizó con una población de 172 encuestados  y el 
tipo de estudio utilizado fue “descriptivo y correlacional con un diseño no 
experimental.” Concluyo que: Los directores necesitan tener y mantener tres 
habilidades administrativas habilidades personales, conformadas por los 
conocimientos y competencias en un campo especializado, “las habilidades 
interpersonales de buen trato a los subordinados, como son el personal docente de 
servicio, estudiantes y usuarios educativos en general, y por último, la habilidad de 
trabajar en grupo para lograr articular las acciones pedagógicas en equipo para el 
logro de las metas y objetivos estratégicos.” 
 
Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz, (2012) en su investigación: Satisfacción laboral y 
su relación con algunas variables ocupacionales en tres municipalidades; 
Utilizó la metodología descriptiva y correlacional, se eligió el diseño no experimental 
transaccional a una muestra de 160 empleados. Respecto a los resultados se indica 
que “los niveles de satisfacción laboral medio logrados por los trabajadores de las 
tres municipalidades estudiadas se pueden estimar promedio, hay posibilidades de 
mejoría.” No existen diferencias “significativas en la obtención del nivel de 




1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
Veamos ahora las bases teóricas y científicas de las variables de estudios en 
relación a la variable gestión administrativa, (Alvarado, 2013), define que “La 
gestión administrativa entiende la aplicación de un conjunto de técnicas, 
instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las 
actividades institucionales”. 
 
La gestión administrativa está asociada con la capacidad de planificar que con la 
responsabilidad de dirigir. El gestor debe justificarse por la consecución de objetivos 
(eficacia) y el ejecutor por cumplimiento de lo planificado (eficiencia). La gestión es 
una capacidad que se puede desarrollar y es complementaria a la habilidad del 
liderazgo. 
 
Como define Campos y Loza (2011) indicaron que la gestión administrativa 
“demuestra la capacidad de la organización el cual define, alcanza y evalúa los 
objetivos con el uso racional y oportuno de los recursos disponibles. Consiste en 
coordinar los recursos disponibles para conseguir objetivos determinados”.  
En este caso el autor da importancia a los recursos con los que cuenta la 
organización, esto quiere decir que si se hace buen uso y aprovechamiento de ellos 
se podrá alcanzar los objetivos.  
 
Stoner, Freeman y Gilbert (2009), “es el proceso de planificar, organizar dirigir y 
controlar actividades de los miembros de la organización y el empleo de recursos 
organizacionales con el propósito de alcanzar las metas para la organización”. 
(p.11). Lo citado por el autor contempla el proceso administrativo, diseñar que las 
personas trabajen actividades de manera organizada así alcanzar con eficiencia 
metas establecidas. 
 
(Yañez, 2004), la gestión administrativa “es un nuevo estilo de pensamiento el cual 
está en torno a la organización, cual es un conjunto de partes que operan con 
interdependencia para lograr objetivos comunes”.  
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La gestión administrativa desde esta perspectiva, ya no está vista como una 
capacidad o un proceso sino como una manera de pensar que comparten o deben 
compartir los que integran la organización con el objetivo de alcanzar las metas 
comunes. 
 
(Chiavenato I. , 2002), define la administración como, “un proceso para hacer 
énfasis en que los administradores, sin importar niveles, funciones, se 
comprometen continuamente en actividades interrelacionadas, como planear, 
organizar, dirigir y controlar, para alcanzar los objetivos deseados”. 
 
Dimensión 1: Planeamiento 
 
Según (Chiavenato I. , 2010), indico que “es una función de índole administrativa 
que con anticipación define objetos y lo que se debe hacer para lograrlos” (p.135) 
Entonces, un plan debe primero registrarse para trazar los objetivos, y en base a 
ello se coordinará las actividades que se deberán seguir rigurosamente para 
alcanzarlos. 
 
Según (Fayol, 1916) “Planificación tiene como fin el logro de objetivos, para lo cual 
se detallan tareas, actividades y toma de decisiones siendo estas evaluadas para 
desestimar pérdidas o fracasos, todo esfuerzo que conlleve al cumplimiento de los 
objetivos”. 
 
La gestión administrativa para (Muñoz, 2015) ”Proceso de planificar, organizar, 
dirigir y controlar los recurso de personal como de capital de una empresa”. El 
objetivo es alcanzar las metas definidas por la organización. 
 
Dimensión 2: Organización 
 
Según (Yañez, 2004) La organización “es el acto de establecer un ordenamiento 
de las actividades planificadas, coordinar los recursos disponibles que se utilizará 
para la obtención de los objetivos que se desea alcanzar”. 
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Para (Robbins & Coulter, 2014) son las acciones de “disponer y estructurar el 
trabajo para lograr los objetivos” de una institución. 
 
Para (Stoner, Freman, & Gilbert, 2010) la organización es el proceso que sirve “para 
comprometer dos o más personas para que realicen un trabajo juntos de manera 
estructurada, para poder alcanzar una meta o una serie de metas específicas”. 
 
Dimensión 3: Dirección 
 
Al respecto (Chiliquinga, 2013) dijo que la dirección “consiste en ser capaz de influir 
en los sujetos para que participen y aporten para alcanzar las metas de la empresa 
y del grupo, implica trabajo en equipo, liderazgo, motivación y buena comunicación 
para que los trabajadores ejecuten determinadas labores”. 
 
El planteamiento según (Chiavenato I. , 2015) “tercera fase del proceso 
administrativo”, con lo cual se coordina y une esfuerzos de todas las personas de 
la organización para alcanzar objetivos. 
 
Para; Stoner, Freeman, & Gilbert (2010) la dirección es “proceso para dirigir e influir 
en las actividades de los integrantes de un grupo o organización, con respecto a 
una tarea”. 
 
Dimensión 4: Control 
 
(Fayol, 1916) Indico que el control “es necesario con la finalidad de llevar a cabo el 
cumplimiento de los avances programados, también nos permitirá medir, evaluar y 
corregir los mismo”. 
 
(Mercado, 2017) Señaló que “etapa primordial en la administración, por lo que debe 
existir un mecanismo que pueda verificar e informe si los resultados están de 
acuerdo a los objetivos trazados”. 
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(Yañez, 2004) El control “es una función del área administrativa, la cual nos permite 
tomar medidas y correcciones según el desempeño de los trabajadores de manera 
individual y organizacional con la finalidad de cumplir planes y metas de la empresa” 
 
En relación a la variable satisfacción laboral 
 
Schermerhorn, Hunt y Osborn (2005) define a la satisfacción laboral como:  
 
El grado en el cual los individuos experimentan sentimientos positivos o negativos 
hacia su trabajo”. Dos elementos destacables son: la caracterización de la 
satisfacción como un sentimiento en sentido positivo (satisfacción propiamente 
dicha) o negativo (insatisfacción), y el hecho de que este sentimiento puede tener 
distintos grados de intensidad en uno u otro sentido.  
 
(Alvarez, 2007) Define que la satisfacción laboral en un trabajo se refleja cómo “una 
actitud o conjunto de actitudes de la persona hacia su situación de trabajo. Estas 
actitudes son referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicos del 
mismo”. El sentido de sentirse bien porque se hace bien las cosas se ve 
consolidado en esta definición de la variable.  
 
Debido a que la satisfacción laboral es un tema de interés, muchos estudiosos se 
han interesado por su análisis en relación a considerarla como una consecuencia 
de la capacidad de la organización y sus administradores por generar un contexto 
adecuado de trabajo para sus empleados. También se ha abordado su estudio 
como un determinante de diversos indicadores de resultados de desempleo, salud 
y calidad de vida.  
 
Gibson (1997) define como “la conducta que las personas tienen con sus 
obligaciones en el trabajo. Es la atención que se le pone al campo laboral, 
sustentadas en agentes interrelacionadas con el contexto y con agentes externos 
que tienen una gran influencia con el actuar del individuo”. 
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Las personas satisfechas en el trabajo, demuestran con sus acciones el 
cumplimiento adecuado de sus funciones, esta satisfacción se obtiene porque sus 
necesidades y expectativas con respecto a su labor han sido cumplidas.  
 
Dimensión 1: Reto del trabajo 
 
(Robbins S. , 2013) Mencionó que “está referida a las inclinaciones del empleado 
hacia actividades que le permitan demostrar sus capacidades y libertad de realizar 
el trabajo”. 
 
(Gibson, 1197), señalo que “es el nivel de actividad y vista de forma integrante por 
los aprendizajes” 
 
Dimensión 2: Sistema de recompensas 
 
(Palma S. , 1999) Lo reconoció como “evaluación del trabajo en función al 
reconocimiento propio asociadas al trabajo realizado, y a los resultados obtenidos 
indirectamente”. 
 
Amorós (2007) señaló que la equidad de recompensas que “si un empleado percibe 
que no es recompensado de la manera correcta por su labor desempeñada, este 
puede ser factor económico o acceso a ascensos, entonces su placer disminuirá”. 
 
(Rodriguez, 2001) Manifiesta que en el “sistema de recompensa se deberá 
considerar los insumos en diferentes formas así poder hallar recompensas 
convenientes para cada puesto de trabajo”. 
 
Dimensión 3: Condiciones favorables 
 
(Palma S. , 1999) sostuvo que es la “evaluación del trabajo en función a la 
disponibilidad de elementos y disposiciones que regulan la actividad laboral”. 
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(García, 2010) señaló que “las comodidades e integridad del entorno donde se lleva 
a cabo las labores diarias deben estar correctamente ambientadas y equipadas 
para poder realizar una buena labor”. 
 
Dimensión 4: Colegas que brindan apoyo 
 
(Amorós, 2007), sostuvo que “los compañeros que brindan apoyo crean un clima 
de amistad y de ayuda recíproca, la cual logra grados de satisfacción positivos”. 
 
(Gibson, 1997), dijo “el nivel de confraternidad, competitividad y la colaboración 
entre los compañeros de trabajos se tiene que dar de forma equitativa y cordial, 
sobre todo debe existir respeto”. 
 




¿Qué relación existe entre gestión administrativa y satisfacción laboral en los 




¿Qué relación existe entre planeación y satisfacción laboral en los trabajadores de 
la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018?” 
¿Qué relación existe entre organización y satisfacción laboral en los trabajadores 
de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018?” 
¿Qué relación existe entre dirección y satisfacción laboral en los trabajadores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018?” 
¿Qué relación existe entre control y satisfacción laboral en los trabajadores de la 





Desde el aspecto práctico, “el aporte de este trabajo de investigación les permitirá 
a los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, comprender los 
componentes de la gestión administrativa,” las dimensiones que las componen y 
determinar la relación con la satisfacción laboral con el fin de contar con estrategias 
adecuadas para el desarrollo de un buen ambiente laboral y mejorar los niveles de 
gestión administrativa. 
 
El presente trabajo de investigación se justifica metodológicamente para poder 
determinar qué relación existe entre la gestión administrativa y satisfacción laboral 
en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, para lo cual se 
emplearán los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos pertinentes los 
cuales permitirán obtener la información necesaria y mediante el análisis de los 
datos contrastar las hipótesis planteadas. 
 
Finalmente, a las conclusiones que se llegarán con la presente investigación servirá 
como antecedente para futuras elaboraciones de trabajos de investigación el cual 







“Existe relación directa y significativa entre gestión administrativa y satisfacción 
laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018.” 
 
H0
: “No existe relación directa y significativa entre gestión administrativa y 







Existe“relación directa entre el planeamiento y satisfacción laboral en los 
trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018.” 
 
Existe“relación directa entre organización y satisfacción laboral en los trabajadores 
de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018.” 
 
Existe“relación directa entre dirección y satisfacción laboral en los trabajadores de 
la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018.” 
Existe relación directa entre control y satisfacción laboral en los trabajadores de la 






Determinar “la relación que existe entre gestión administrativa y satisfacción laboral 




Determinar “la relación que existe entre planeamiento y satisfacción laboral en los 
trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018.” 
 
Determinar “la relación que existe entre organización y satisfacción laboral en los 
trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018.” 
 
Determinar “la relación que existe entre dirección y satisfacción laboral en los 
trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018.”  
 
Determinar “la relación que existe entre control y satisfacción laboral en los 
trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018.” 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de la investigación: 
Según (Hernandéz, Fernandéz, & Baptia, 2014) “El diseño es la estrategia 
desarrollada para recolectar información necesaria para un determinado problema”. 
Esta investigación enmarca el diseño no experimental, ya que no se manipula ni 
altera ninguna variable. Y es de tipo transversal ya que la información se recoge en 
un mismo tiempo y lugar. 
 
Esquema del diseño de investigación:  
 
Dónde:   
M: “Muestra” 
01: “Observación de la variable 1: Gestión Administrativa” 
02: “Observación de la variable 2: Satisfacción Laboral” 
r: “Coeficiente de correlación” 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Las variables de estudio del presente trabajo de investigación son: 
 
Variable 1: Gestión administrativa 
 
Como afirma el autor (Chiavenato I. , 2010) “La gestión administrativa es el proceso 
planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 
organizacionales”. Interpreta los objetivos de la empresa y transformarlo en acción 
empresarial mediante la planeación, organización, dirección y control de las 




Variable 2: Satisfacción laboral 
Según (Palma S. , 2006) “Es un estado emocional positivo que refleja una respuesta 
afectiva al trabajo”, “se refiere a como la gente se siente en relación con su trabajo 
o con los diferentes aspectos de su trabajo.” 
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control de los 
recursos y 















del individuo en 
el cargo. 
1.1. Planeamiento 










La entidad maneja de manera adecuada los 
recursos disponibles 
El personal participa en la elaboración de planes 
operativos 
El personal conoce los instrumentos de gestión 
1.2. Organización 
La entidad cuenta con una estructura orgánica 
Existe comunicación entre áreas 
Se distribuye adecuadamente el recurso 
humano de acuerdo a las necesidades del área 
Cuenta con personal calificado el área donde 
trabaja 
1.3. Dirección 
Considera que la gestión administrativa 
transmite un buen liderazgo 
La dirección valora las capacidades de todos los 
trabajadores 
Conoce usted la misión y visión de la institución 
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La dirección encamina los procesos 
administrativos en función a la misión y visión de 
la institución 
Considera que el liderazgo ayuda al 
cumplimiento de los objetivos trazados 
Está satisfecho con su trabajo 
La comunicación es constante con su jefe  
1.4. Control 
Considera que la gestión administrativa controla 
el desempeño del personal 
La gestión administrativa realiza el control del 
cumplimiento de metas y objetivos 
La gestión administrativa realiza cambios en los 
procesos administrativos para mejorar los 
objetivos 
Los trabajadores administrativos participan 
activamente en el cumplimiento de políticas 
Existen procesos de monitoreo de actividades 











2. Variable 2: 
Satisfacción 
laboral 







refiere a como 
la gente se 
siente con su 
trabajo o con 
los diferentes 





laboral a partir de 
sus dimensiones: 







brindan apoyo a 
sus respectivos 
indicadores.” 
2.1. Reto del 
trabajo 




2 Casi nunca 
3 Algunas 
veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
Tu trabajo te ofrece oportunidades de hacer lo 
que te gusta 
Pones todo de tu parte para desempeñar bien tu 
trabajo 
Recibes información de parte de tus líderes de 
como desempeñar tu trabajo 
Tu trabajo estimula tus ganas de superación 
2.2. Sistema de 
recompensas 
Sientes que son justos los aumentos salariales 
con relación a ti y a los demás 
Has recibido algún reconocimiento por tu 
desempeño laboral 
Las cargas de trabajo están bien repartidas 
Se valora los altos niveles de desempeño 
Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad de 
trabajo 





Cuentas con todos tus bienes y materiales para 
tu mejor desempeño 
Me disgusta mi horario 
Tienes independencia para organizar tu trabajo 
En tu institución cuenta con ambientes 
adecuados para un buen desempeño laboral 
2.4. Colegas que 
brindan apoyo 
Te supervisan constantemente en tu institución 
Recibes apoyo o ayuda oportuna de parte de tus 
colegas 
Comparan al personal en esta institución 
Tus lideres te proporcionan las oportunidades 
para tu desarrollo 
Crees que tus compañeros asumen con 
responsabilidad cada reto de su trabajo 












Una población se conceptualiza como un conjunto determinado e indeterminado 
de personas con la cualidad de que todas presentan propiedades y 
características en común, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. 
Para (Tamayo y Tamayo, 1999) define la población como la totalidad del 
fenómeno a estudiar. 
 
El total de población de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo; suman 71 
trabajadores. 
Cuadro de Muestra 
Trabajadores Total 
Órgano de Dirección 5 
Área de Gestión Pedagógica 20 
Área de Gestión Administrativa 31 
Área de Gestión Institucional 10 
Área de Asesoría Jurídica 3 
Órgano de Control Interno 2 
Total 71 
Fuente: Oficina de Personal de la UGEL Ilo 
 
Muestra: 
Es no probabilística, intencional conformado por todos los trabajadores. 
 
Criterios de Selección 
 
Se aplicó un criterio de selección homogéneo para la selección, debido a que 
todos son trabajadores de la misma institución. 
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Según Murray (1987) La técnica de la encuesta se utiliza para adquirir 
información de carácter sociológico, mediante un cuestionario anteriormente 
construido, mediante el cual se puede saber la valoración u opinión del individuo.  




En el presente trabajo se ha utilizado los cuestionarios con escalas de 
valoración como instrumento para cada variable. Cada instrumento ha sido 
diseñado para la medición de las dimensiones establecidas en la 
operacionalización de variables. 
 
Cuestionario para Gestión administrativa: Con el instrumento se evaluará la 
variable gestión administrativa en las dimensiones planeamiento, organización, 
dirección y control, el cual está constituido por 20 items, teniendo una escala 
ordinal para lo cual se asignó los siguientes valores NUNCA, CASI NUNCA, A 
VECES, CASI SIEMPRE Y SIEMPRE. 
 
Cuestionario para Satisfacción laboral: Con el instrumento se evaluará la 
variable satisfacción laboral en las dimensiones reto del trabajo, sistema de 
recompensas, condiciones favorables, colegas que brindan apoyo, el cual está 
constituido por 20 items, teniendo una escala ordinal para lo cual se asignó los 









(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) Validez grado en que un instrumento 
en verdad mide la variable que se busca medir. 
Para la validación de instrumentos, se optó por el criterio de juicio de expertos, 
y de especialistas en la temática de las variables de estudio, nivel de instigación 
como metodólogo al Dr. Dulio Oseda Gago, como estadístico al Dr. Robinson 
Almanza Cabe, como lingüista a la Mg. Mery Lourdes Navarro Turpo, como 





(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) “Confiabilidad grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes.” 
Respecto a la confiabilidad de los instrumentos, estos se obtuvieron por el 
método de Alfa de Cronbach. y se sintetiza de la siguiente manera:  
 
Análisis de la variable: Gestión Administrativa 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia, procesado con SPSS v.25 
 
Análisis de la variable: Satisfacción Laboral 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia, procesado con SPSS v.25 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,900 20 
 





Ahora bien, teniendo de referencia a Moreno (2016), los valores hallados pueden 
ser comprendidos entre el siguiente cuadro: 
 
Equivalencias de la confiabilidad” 
 
Fuente: Moreno (2016), 
Las estadísticas de confiabilidad nos dio los siguientes resultados en la variable 
gestión administrativa de 0.900 y en la variable de satisfacción laboral de 0.821, 
lo cual establece que los instrumentos de recojo de información tiene una 
excelente confiabilidad y garantiza la aplicación del instrumento para un buen 
recojo de información. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Se utilizó el programa estadístico informático SPSS v.25 y Excel, para calcular 
los siguientes estadígrafos: 
 Tablas de distribución de frecuencias con sus respectivos gráficos 
estadísticos. 
 La rho de Spearman para comprobación de las hipótesis general y 
especificas 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Este trabajo se realizó considerando la ética de la investigación, utilizando 
adecuadamente las normas de citas y referencias APA, y aportando juicios 
personales. 
Así mismo, para el recojo de información, se realizó el trámite correspondiente 
para obtener la autorización de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo; 
información procesada de manera anónima, respetando la privacidad y 
garantizando la confidencialidad.  
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,6 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 





Posteriormente a la aplicación de la encuesta a la muestra censal de 71 
trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, se presentan los 
resultados de la investigación, los que se muestran en distribución de frecuencias 
y porcentajes.  
Tabla 01:  
Niveles de la Variable Gestión Administrativa 
 
Fuente: Bases de datos elaborada por la investigadora 
 
Según la Tabla 01 se puede apreciar que los niveles de la variable denominada 
Gestión administrativa de los 71 trabajadores encuestados, el 61% perciben que 
la gestión administrativa es bueno; luego el 32% perciben la gestión 
administrativa como deficiente; luego el 7% perciben la gestión administrativa 
como muy bueno. En el nivel muy deficiente no se tuvo a ningún trabajador. 
 
Figura 01 
Variable Gestión Administrativa 
 
  Fuente: Tabla 01 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0 
Deficiente 23 32 
Bueno 43 61 
Muy bueno 5 7 

















Muy deficiente Deficiente Bueno Muy bueno
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Tabla 02:  
Niveles de la Dimensión Planeamiento 
 
    Fuente: Base de datos de Gestión administrativa. 
Según la Tabla 02 se puede apreciar que los niveles de la dimensión 
planeamiento, de los 71 trabajadores encuestados, el 52% perciben un deficiente 
planeamiento; luego el 46% perciben un buen planeamiento; luego el 1% lo 





Fuente: Tabla 02 
 
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0 
Deficiente 37 52 
Bueno 33 46 
Muy bueno 1 1 















Muy deficiente Deficiente Bueno Muy bueno
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Tabla 03:  
Niveles de la Dimensión Organización 
 
Fuente: Base de datos del Gestión administrativa. 
 
Según la Tabla 03 se puede apreciar que los niveles de la dimensión 
organización, de los 71 trabajadores encuestados, el 49% perciben una buena 
organización; luego el 37% perciben deficiente organización; luego el 14% 






Fuente: Tabla 03 
 
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0 
Deficiente 26 37 
Bueno 35 49 
Muy bueno 10 14 















Muy deficiente Deficiente Bueno Muy bueno
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Tabla 04:  
Niveles de la Dimensión Dirección 
 
Fuente: Base de datos del Gestión administrativa. 
 
Según la Tabla 04 se puede apreciar que los niveles de la dimensión dirección, 
de los 71 trabajadores encuestados, el 66% perciben como buena la dirección; 
luego el 30% perciben una muy buena la dirección; luego el 4% perciben una 
deficiente la dirección y ningún trabajador percibe como muy deficiente la 





Fuente: Tabla 04 
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0 
Deficiente 3 4 
Bueno 47 66 
Muy bueno 21 30 
















Muy deficiente Deficiente Bueno Muy bueno
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Tabla 05:  
Niveles de la Dimensión Control 
 
Fuente: Base de datos del Gestión administrativa. 
 
Según la Tabla 05 se puede apreciar que los niveles de la dimensión control, de 
los 71 trabajadores encuestados, el 48% perciben como bueno el control; luego 
el 42% perciben deficiente el control; luego el 10% perciben muy bueno el control 
y ningún trabajador percibe como muy deficiente en control en la Unidad de 





Fuente: Tabla 05 
 
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0 
Deficiente 30 42 
Bueno 34 48 
Muy bueno 7 10 















Muy deficiente Deficiente Bueno Muy bueno
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Tabla 06:  
Niveles de la Variable Satisfacción Laboral 
 
Fuente: Base de datos del Gestión administrativa. 
 
Según la Tabla 06 se puede apreciar que los niveles de la variable satisfacción 
laboral, de los 71 trabajadores encuestados, el 68% perciben una satisfacción 
laboral buena; luego el 32% perciben una satisfacción labora deficiente; y 0% de 




Variable Satisfacción Laboral 
 
Fuente: Tabla 06 
 
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0 
Deficiente 23 32 
Bueno 48 68 
Muy bueno 0 0 













Muy deficiente Deficiente Bueno Muy bueno
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Tabla 07:  
Niveles de la Dimensión Reto del Trabajo 
 
Fuente: Base de datos del Gestión administrativa. 
 
Según la Tabla 07 se puede apreciar que los niveles de la dimensión reto del 
trabajo, de los 71 trabajadores encuestados, el 55% perciben un reto en el 
trabajo bueno; luego el 41% perciben un reto en el trabajo muy bueno; el 4% 
perciben un reto en el trabajo deficiente; y 0% de trabajadores percibe de manera 
muy deficiente en el reto del trabajo.  
 
Figura 07 
Dimensión Reto del Trabajo 
 
Fuente: Tabla 07 
 
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0 
Deficiente 3 4 
Bueno 39 55 
Muy bueno 29 41 















Muy deficiente Deficiente Bueno Muy bueno
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Tabla 08:  
Niveles de la Dimensión Sistema de Recompensas 
 
Fuente: Base de datos del Gestión administrativa. 
 
Según la Tabla 08 se puede apreciar que los niveles de la dimensión sistema de 
recompensas, de los 71 trabajadores encuestados, el 62% perciben sistema de 
recompensas bueno; luego el 38% perciben un sistema de recompensas 




Dimensión Sistema de Recompensas 
 
Fuente: Tabla 08 
 
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0 
Deficiente 27 38 
Bueno 44 62 
Muy bueno 0 0 

















Muy deficiente Deficiente Bueno Muy bueno
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Tabla 09:  
Niveles de la Dimensión Condiciones Favorables 
 
Fuente: Base de datos del Gestión administrativa. 
 
Según la Tabla 09 se puede apreciar que los niveles de la dimensión condiciones 
favorables, de los 71 trabajadores encuestados, el 82% perciben condiciones 
favorables buena; luego el 18% perciben condiciones favorables deficiente; el 
0% perciben de manera muy bueno y muy deficiente las condiciones favorables.  
 
Figura 09 
Dimensión Condiciones Favorables 
 
Fuente: Tabla 09 
 
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 0 0 
Deficiente 13 18 
Bueno 58 82 
Muy bueno 0 0 














Muy deficiente Deficiente Bueno Muy bueno
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Tabla 10:  
Niveles de la Dimensión Colegas que brindan apoyo 
 
Fuente: Base de datos del Gestión administrativa. 
 
Según la Tabla 10 se puede apreciar que los niveles de la dimensión colegas 
que brindan apoyo, de los 71 trabajadores encuestados, el 73% perciben de 
manera deficiente los colegas los colegas que brindan apoyo; luego el 24% 
perciben de manera buena; el 3% perciben de manera muy deficiente y el 0% 
percibe de manera muy buena los colegas que brindan apoyo.  
 
Figura 10 
Dimensión Colegas que brindan apoyo 
 
Fuente: Tabla 10 
 
  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 2 3 
Deficiente 52 73 
Bueno 17 24 
Muy bueno 0 0 













Muy deficiente Deficiente Bueno Muy bueno
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Contrastación de la hipótesis  
 
Planeamiento de hipótesis 
H0: “No existe una relación directa y significativa entre la gestión administrativa 
y satisfacción laboral en los trabajadores la Unidad de Gestión Educativa Local 
Ilo, 2018.” 
 
H1: “Existe una relación directa y significativa entre la gestión administrativa y 
satisfacción laboral en los trabajadores la Unidad de Gestión Educativa Local 
Ilo, 2018.” 
 
Nivel de significancia o riesgo 
α= 0.05 
gl= 71 – 2 = 69 
Valor Critico= 1,96 
 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Para (Oseda, Hurtado, Chávez, & Ángel, 2018) indican el procedimiento a 
realizar para determinar la rho de Sperman y así determinar el grado de 
correlación de las variables tanto como la hipótesis general y la específica. 
 






r:  Coeficiente de correlación entre “X” y “Y” 
Sx:  desviación típica de “X” 
Sy:  desviación típica de “Y” 
Sx, y:  covarianza entre “x” y “Y” 
 
Tabla 11: 
Correlación hipótesis general 
 
* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 
“rho” de Spearman = 0,238 
 
Ahora bien, teniendo como referencia a (Hernandez, Fernández y Baptista, 
2010) se tiene la siguiente equivalencia: 
 
“Encontrando que el “rho” de Spearman es 0,238 entonces consideramos que 
existe una correlación positiva muy débil.” 










    Sig. (bilateral) . .045 
    N 71 71 





    Sig. (bilateral) .045 . 
    N 71 71 
 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 




Decisión estadística: Puesto que (rho=0,238 y p-valor: 0,045<0,050), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(H1). 
 
Conclusión estadística: Se concluye que existe una relación directa muy débil 
y significativa entre la gestión administrativa y satisfacción laboral en los 
trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. 
 
Contrastación de hipótesis específicas 
 
Planteamiento de hipótesis específica 01 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre planeamiento y 
satisfacción laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Ilo, 2018. 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre planeamiento y satisfacción 
laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. 
 
Tabla 12 
Correlación hipótesis especifica 01: 
 
* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 
“rho” de Spearman = 0,289 
 
Ahora bien, teniendo como referencia a (Hernandez, Fernández y Baptista, 
2010) se tiene la siguiente equivalencia: 











    Sig. (bilateral) . .014 
    N 71 71 





    Sig. (bilateral) .014 . 





“Encontrando que el “rho” de Spearman es 0,289 entonces consideramos que 
existe una correlación positiva débil.” 
 
Decisión estadística: Puesto que (rho=0,289 y p-valor: 0,014<0,050) en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula específica 1 (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna específica 1 (H1). 
 
Conclusión estadística: Se concluye que existe relación directa débil y 
significativa entre el planeamiento y la satisfacción laboral en los trabajadores de 
la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. 
 
Planteamiento de hipótesis específica 02 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre organización y satisfacción 
laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre organización y satisfacción 
laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. 
 
  
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 





Correlación hipótesis especifica 02: 
 
“rho” de Spearman = 0,135 
 
Ahora bien, teniendo como referencia a (Hernandez, Fernández y Baptista, 
2010) se tiene la siguiente equivalencia: 
 
 
“Encontrando que el “rho” de Spearman es 0,135 entonces consideramos que 
existe una correlación positiva muy débil.” 
 
Decisión estadística: Puesto que (rho=0,135 y p-valor: 0,262>0,050), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna específica 2 (H0) y se acepta la 
hipótesis nula específica 2 (H1). 
 
Conclusión estadística: Se concluye que no existe relación directa significativa 
entre el organización y satisfacción laboral en los trabajadores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Ilo,  2018. 











    Sig. (bilateral) . .262 
    N 71 71 





    Sig. (bilateral) .262 . 
    N 71 71 
 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 




Planteamiento de hipótesis específica 03 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre dirección y satisfacción 
laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre dirección y satisfacción laboral 
en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. 
 
Tabla 14 
Correlación hipótesis especifica 03: 
 
“rho” de Spearman = 0,133 
 
Ahora bien, teniendo como referencia a (Hernandez, Fernández y Baptista, 
2010) se tiene la siguiente equivalencia: 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
Correlación positiva perfecta: +1 
 
“Encontrando que el “rho” de Spearman es 0,133 entonces consideramos que 
existe una correlación positiva muy débil.” 






Spearman's rho D3:Dirección Coeficiente de 
correlación 
1.000 .133 
    Sig. (bilateral) . .270 
    N 71 71 





    Sig. (bilateral) .270 . 




Decisión estadística: Puesto que (rho=0,133 y p-valor: 0,270>0,050), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna  específica 3 (H0) y se acepta la 
hipótesis nula específica 3 (H1). 
 
Conclusión estadística: Se concluye que no existe relación directa significativa 
entre el dirección y satisfacción laboral en los trabajadores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Ilo,  2018. 
 
Planteamiento de hipótesis específica 04 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre control y satisfacción 
laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre control y satisfacción laboral 
en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. 
 
Tabla 15 
Correlación hipótesis especifica 04: 
 
“rho” de Spearman = 0,284 
 
Ahora bien, teniendo como referencia a (Hernandez, Fernández y Baptista, 
2010) se tiene la siguiente equivalencia: 
 






Spearman's rho D4:Control Coeficiente de 
correlación 
1.000 .284(*) 
    Sig. (bilateral) . .017 
    N 71 71 





    Sig. (bilateral) .017 . 
    N 71 71 
 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 





“Encontrando que el “rho” de Spearman es 0,284 entonces consideramos que 
existe una correlación positiva débil.” 
 
Decisión estadística: Puesto que (rho=0,284 y p-valor: 0,017<0,050) en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula específica 4 (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna específica 4 (H1). 
 
Conclusión estadística: Se concluye que existe relación directa débil y 
significativa entre el control y la satisfacción laboral en los trabajadores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. 
 
  
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 






El presente estudio realizado sobre la gestión administrativa y satisfacción 
laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018 fue 
aprobado por cinco validadores expertos con un veredicto favorable para su 
aplicación.  
 
El trabajo se realizó sin dificultad alguna, la colaboración fue inminente y de 
buena disposición de todo el personal, con lo que se llevó positivamente la 
investigación. Se aplicó los dos (2) cuestionarios encuesta en base a la 
percepción de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo. 
 
Según la muestra de estudio en la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, se 
determinó que de un total de la muestra (71 trabajadores), un gran porcentaje 
percibe un nivel bueno (61%) de la gestión administrativa, el (32%) indican un 
nivel deficiente y el (7%) indicaron que existe un nivel muy bueno. Así mismo, el 
(68%) manifiesta un nivel bueno de satisfacción laboral, y la diferencian que es 
el (32%) indican un nivel deficiente con respecto a la satisfacción laboral. Esta 
información indica que existe una relación directa muy débil y significativa entre 
la gestión administrativa y satisfacción laboral en los trabajadores de la Unidad 
de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. 
 
Con referencia al objetivo general e hipótesis general, que indicó la acción de 
determinar la relación que existe entre la gestión administrativa en la satisfacción 
laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018.; 
la prueba estadística de correlación Spearman arrojó (0,238* y nivel de 
significancia 0.045) entre ambas variables. Esto nos indica que existe una 
relación directa muy débil y significativa entre la gestión administrativa y 
satisfacción laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Ilo, 2018. 
 
Con los resultados obtenidos, se concluye que existe una relación directa muy 
débil y significativa entre las dos variables  gestión administrativa y satisfacción 
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laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018 
(rho=0,289* y p-valor: 0,014<0,050). 
 
En cuanto hipótesis especifica 1, se planteó la idea que existe una relación entre 
dimensión planeamiento en la satisfacción laboral en los trabajadores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018. Realizados los estudios en base a 
los datos obtenidos del trabajo de campo, la prueba estadística indicó la relación 
directa significativa débil (0,289* y nivel de significancia 0.014) entre la dimensión 
planeamiento y la satisfacción laboral. Esto indica que anticipar actividades 
teniendo en cuenta los resultados permite elevar los niveles de satisfacción 
laboral en los trabajadores. Esta conclusión ratifica los estudios de Campos y 
Portillo (2010), quienes llegaron a la conclusión que existe correlación positiva y 
significativa entre la gestión administrativa, principalmente entre la dimensión 
planificación y la satisfacción laboral relacionados, en beneficio de los 
trabajadores de la alcaldía municipal de Moncagua. Lograr satisfacción en base 
a una buena planificación laboral, es muy importante, tal como lo indican los 
estudios de Guevara (2010), quien indicó que los Índices de satisfacción laboral 
evidenciaron la necesidad de poner en marcha cambios organizativos y bien 
planificados en las condiciones de trabajo, a fin de alcanzar una mejor calidad 
de vida y satisfacción de los trabajadores. 
 
En cuanto a la hipótesis especifica 2, según los datos obtenidos no existe 
relación entre la dimensión organización y la variable satisfacción laboral en los 
trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018 con un nivel de 
significancia de 0.262, Rho = 0,135. Lo cual contrasta a lo señalado por 
Chiavenato (2010) la organización es la función administrativa que consiste en 
agrupar las actividades necesarias para realizar lo que ha sido planeada.  
 
En referencia a la hipótesis especifica 3, no existe relación significativa entre la 
dimensión dirección y la variable satisfacción laboral en los trabajadores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018 con un nivel de significancia de 
0.270, Rho = 0,133; tal como lo expuesto por Evangelista y Quispe (2015), quien 
en su trabajo de investigación Clima institucional y satisfacción laboral en los 
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docentes de dos instituciones educativas del distrito de Villa María del Triunfo 
UGEL 01 – 2014, concluyó que: El clima institucional no se relaciona 
significativamente con la satisfacción laboral en los docente de las dos 
instituciones educativas en estudio; puesto que la dirección según Chiavenato 
(2010) es la función administrativa que orienta y guía el comportamiento de las 
personas en función de los objetivos que deben alcanzar. Es una actividad de 
comunicación, motivación y liderazgo, pues se refiere a las personas.  
 
En referencia a la hipótesis especifica 4, existe relación directa débil entre la 
dimensión control y la variable satisfacción laboral en los trabajadores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, 2018, con un nivel de significancia de 
0.017, Rho = 0,284; para lo cual Chiavenato (2010) indicó que el control es una 
función administrativa que busca asegurar que lo planeado, organizado y dirigido 






PRIMERA:  Se ha determinado que existe una relación directa muy débil 
(rho=0,238* y p-valor: 0,045<0,050) y significativa entre la gestión 
administrativa y satisfacción laboral en los trabajadores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Ilo en el año 2018; es decir que 
existe una relación entre ambas variables pero no es muy 
significativa. 
 
SEGUNDA: Para la primera hipótesis se ha visto que existe relación directa 
débil (rho=0,289* y p-valor: 0,014<0,010) y significativa entre el 
planeamiento y satisfacción laboral en los trabajadores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Ilo en el año 2018.  
 
TERCERA: Para la segunda hipótesis se ha visto los datos obtenidos nivel de 
significancia (rho=0,135 y p-valor: 0,262>0,050) y por lo que se 
rechaza la hipótesis alterna (Hi) y se acepta la hipótesis nula (Ho), 
por lo cual no hay relación directa entre la organización y 
satisfacción laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Ilo en el año 2018. 
 
CUARTA:  Para la tercera hipótesis se ha visto el nivel de significancia 
(rho=0,133 y p-valor: 0,270>0,050) y por lo que se rechaza la 
hipótesis alterna (Hi) y se acepta la hipótesis nula (Ho), por lo cual 
no existe relación directa entre la dirección y satisfacción laboral en 
los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo en el 
año 2018. 
 
QUINTA: Para la cuarta hipótesis se ha visto que existe relación directa débil 
(rho=0,284 y p-valor: 0,017<0,050) y significativa entre control y 
satisfacción laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión 






PRIMERA:  A los investigadores, elaborar un perfil de las cualidades requeridas 
para ser autoridad municipal en las entidades públicas, sobre la 
base de las características del liderazgo transformacional, para 
mejorar el clima organización y gestión administrativa. 
 
SEGUNDA: A los jefes de área comunicar  a su personal los instrumentos de 
gestión con los que cuenta la entidad, para que el personal se 
sienta involucrado en la toma de mejoras de la institución. 
 
TERCERA: Que se cuente con personal calificado y que a su vez se distribuya 
adecuadamente el recurso humano de acuerdo a las necesidades 
del área. 
 
CUARTO:  A los futuros investigadores, replicar la presente investigación en 
otros aspectos que sirvan para mejorar la calidad de gestión 
administrativa; y así conseguir una mayor confiabilidad de sus 
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ANEXO N° 01:  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

















ANEXO N° 02:  
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 














ANEXO N° 03: 









ANEXO N° 04:  




















ANEXO N° 05:  
BASE DE DATOS PARA EL ALFA CROMBACH 
 
  
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D1 D2 D3 D4 TOTAL
1 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 13 16 26 17 72
2 4 4 4 4 5 4 2 4 3 3 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 16 15 29 20 80
3 3 3 4 3 5 1 1 5 1 3 1 3 1 1 5 4 4 3 1 5 13 12 15 17 57
4 3 4 4 2 5 3 3 4 3 3 2 4 5 3 5 3 4 3 4 5 13 15 25 19 72
5 3 3 4 4 5 2 4 5 4 4 4 3 3 5 3 2 3 4 3 3 14 16 26 15 71
6 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 3 13 15 27 16 71
7 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 2 3 3 3 2 13 15 26 13 67
8 3 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 15 17 35 23 90
9 1 3 4 2 4 4 1 4 2 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 10 13 25 17 65
10 2 3 4 2 4 3 1 4 3 1 2 2 4 5 4 3 3 3 3 2 11 12 21 14 58
11 1 1 3 5 1 2 1 4 1 1 1 1 1 5 3 2 3 1 3 3 10 8 13 12 43
12 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 2 3 2 14 16 28 13 71
13 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 14 15 29 20 78
14 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 15 18 26 20 79
15 2 2 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 2 3 1 9 9 22 11 51
16 2 4 3 3 5 2 2 4 3 3 4 4 5 4 5 2 3 3 4 3 12 13 28 15 68
17 2 3 2 1 3 1 1 3 3 2 1 3 4 3 4 3 3 3 2 1 8 8 20 12 48
18 3 3 2 1 3 1 1 3 3 2 1 3 4 3 4 3 3 3 2 1 9 8 20 12 49
19 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 12 12 25 18 67
20 3 3 2 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 2 2 1 11 16 28 11 66
21 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 2 3 3 1 10 15 25 14 64
22 1 2 2 5 1 2 1 3 1 1 2 1 2 5 3 2 3 1 3 3 10 7 15 12 44
23 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 4 3 13 15 32 20 80
24 1 2 2 2 4 3 1 4 3 1 2 2 4 5 4 3 3 3 3 1 7 12 21 13 53
25 1 2 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 2 2 1 9 16 28 11 64
26 2 2 3 2 3 3 1 3 3 1 2 3 4 5 4 3 3 3 2 3 9 10 22 14 55
27 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 5 3 3 2 3 2 13 15 23 13 64
28 2 1 2 2 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 1 7 12 22 16 57
29 3 3 2 4 4 3 3 5 4 3 4 4 2 5 5 4 4 4 4 4 12 15 27 20 74
30 3 3 2 1 3 1 1 3 3 2 1 3 2 3 4 3 3 3 2 1 9 8 18 12 47
31 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 1 8 11 19 12 50
32 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 8 11 21 14 54
33 2 5 3 3 2 2 3 1 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3 2 3 13 8 22 14 57
34 2 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 4 3 5 3 3 2 3 2 12 10 23 13 58
35 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 2 3 3 2 11 14 25 15 65
36 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 2 2 2 1 8 11 20 10 49
37 2 2 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 2 3 2 10 16 28 13 67
38 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 3 4 3 4 3 2 3 4 3 11 13 20 15 59
39 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 1 10 11 20 12 53
40 1 4 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 4 3 3 2 3 2 3 3 11 10 20 13 54
41 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 2 3 3 2 11 14 24 15 64
42 3 3 2 1 3 1 1 3 3 2 1 2 4 3 4 2 3 3 3 2 9 8 19 13 49
43 2 3 2 1 3 1 1 3 3 2 1 3 4 4 4 3 2 3 2 1 8 8 21 11 48
44 1 2 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 10 15 29 20 74
45 2 3 2 2 3 1 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 9 9 17 12 47
46 2 3 2 1 4 1 3 3 3 2 1 3 4 3 4 3 3 3 2 1 8 11 20 12 51
47 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 13 10 20 13 56
48 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 2 9 11 22 13 55
49 3 2 1 3 2 2 1 4 2 2 3 3 3 5 3 2 3 1 2 2 9 9 21 10 49
50 2 3 2 3 3 3 1 3 2 1 3 1 4 5 3 2 3 1 2 2 10 10 19 10 49
51 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 2 3 1 1 10 10 21 10 51
52 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 3 4 3 13 14 29 17 73
53 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 10 12 20 17 59
54 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 4 2 3 2 3 2 6 12 20 12 50
55 3 4 3 3 3 3 1 3 2 2 3 1 3 5 3 2 3 1 2 2 13 10 19 10 52
56 2 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 2 3 2 12 16 28 13 69
57 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 1 4 5 3 2 3 1 2 2 10 11 20 10 51
58 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 4 3 4 2 3 2 1 1 7 10 18 9 44
59 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 1 11 11 19 11 52
60 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 5 3 3 3 1 3 3 1 8 10 22 11 51





61 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 3 4 2 4 3 2 3 2 2 8 8 19 12 47
62 1 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4 3 10 14 27 18 69
63 3 3 4 3 3 2 1 3 3 2 1 3 4 3 3 2 3 3 2 1 13 9 19 11 52
64 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 1 3 4 3 3 2 3 3 2 1 10 9 19 11 49
65 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 5 4 3 3 3 2 3 2 6 6 22 13 47
66 5 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 2 2 2 15 16 28 12 71
67 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 12 12 23 12 59
68 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 10 12 23 14 59
69 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 1 11 10 23 12 56
70 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 3 14 13 26 16 69





N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D1 D2 D3 D4 TOTAL
1 4 4 5 3 4 1 1 2 3 4 3 4 2 5 4 2 5 4 3 5 20 14 15 19 68
2 5 4 5 3 5 3 2 3 2 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 5 22 17 13 18 70
3 3 4 5 3 5 1 2 1 3 1 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 20 11 11 16 58
4 4 4 5 4 5 4 2 1 3 2 5 4 2 4 5 2 2 4 3 3 22 17 15 14 68
5 5 4 5 3 5 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 1 2 3 3 2 22 18 12 11 63
6 4 3 5 3 5 3 1 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 20 19 13 15 67
7 4 4 5 3 4 2 1 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 20 16 13 15 64
8 5 5 5 1 5 1 1 3 3 5 5 5 1 4 4 5 3 1 5 2 21 18 14 16 69
9 5 4 5 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 16 12 15 64
10 4 4 5 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 3 4 3 4 19 14 8 17 58
11 5 5 5 3 5 5 1 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 2 3 4 23 18 14 18 73
12 5 4 4 2 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 5 2 3 5 19 18 12 17 66
13 5 4 5 4 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 22 19 12 18 71
14 5 4 5 3 4 4 2 4 4 3 4 3 1 3 5 3 4 2 4 4 21 21 12 17 71
15 4 5 5 2 4 3 1 3 3 3 3 4 3 1 4 2 2 3 3 3 20 16 12 13 61
16 5 4 5 1 5 3 1 2 3 2 3 5 1 5 4 1 3 1 3 4 20 14 15 12 61
17 3 3 4 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 14 14 11 12 51
18 3 3 5 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 16 17 10 12 55
19 3 3 4 2 3 3 3 2 3 5 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 15 19 13 14 61
20 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 13 13 8 11 45
21 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 1 2 2 1 14 15 11 8 48
22 3 3 5 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 1 3 2 17 13 12 11 53
23 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 13 15 9 12 49
24 4 3 5 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 5 2 2 3 1 3 3 16 11 11 12 50
25 3 2 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 1 3 3 1 2 1 4 3 12 12 9 11 44
26 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 4 1 2 2 3 3 14 14 12 11 51
27 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 2 1 1 1 3 2 16 15 12 8 51
28 4 4 5 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 4 3 18 16 14 15 63
29 4 4 5 4 4 4 2 3 2 3 4 4 2 5 3 2 2 3 4 3 21 18 14 14 67
30 2 2 3 2 1 3 1 1 1 4 2 3 1 4 1 1 1 3 3 2 10 12 9 10 41
31 3 3 3 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 4 2 1 1 1 3 2 13 11 10 8 42
32 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 2 3 2 15 15 7 11 48
33 4 3 5 2 3 3 1 3 1 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 2 17 14 11 13 55
34 2 2 3 1 2 2 1 2 1 3 3 2 3 4 3 1 2 3 2 3 10 12 12 11 45
35 3 3 4 2 3 3 1 2 1 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 15 14 11 12 52
36 3 3 5 2 3 3 1 2 1 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 16 14 12 13 55
37 3 3 5 3 3 2 1 1 2 4 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 17 13 11 12 53
38 3 3 5 3 3 3 1 3 2 4 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 17 16 9 13 55
39 4 4 5 4 3 3 1 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 1 3 4 20 14 15 14 63
40 4 3 4 3 3 3 1 3 1 3 2 4 3 3 4 2 2 1 3 5 17 13 14 13 57
41 3 3 4 3 3 3 1 2 1 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 16 13 12 13 54
42 3 3 4 2 2 2 3 1 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 14 14 13 16 57
43 4 3 5 3 3 2 1 2 1 3 4 3 1 3 4 2 3 4 3 5 18 13 11 17 59
44 4 4 5 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 2 4 3 3 5 20 17 11 17 65
45 4 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 2 2 17 17 12 14 60
46 4 4 5 4 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 4 4 5 2 3 3 22 18 12 17 69
47 4 4 5 4 5 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 5 2 3 3 22 18 13 16 69
48 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 14 18 14 15 61
49 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 16 14 11 13 54
50 2 2 4 2 3 3 1 2 1 3 1 2 3 2 3 4 1 2 2 1 13 11 10 10 44
51 3 3 4 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 1 4 4 2 1 3 1 14 11 11 11 47
52 3 3 4 2 2 3 1 2 1 3 2 3 3 1 4 3 2 1 4 2 14 12 11 12 49
53 3 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 4 2 15 17 14 13 59
54 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 16 18 11 13 58
55 3 2 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 1 4 4 2 2 3 3 13 16 11 14 54
56 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 4 3 1 1 4 1 15 17 9 10 51
57 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4 1 14 17 10 12 53
58 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 3 2 15 16 11 14 56
59 4 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 5 3 16 15 12 17 60
60 5 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 5 3 3 1 5 4 21 20 15 16 72
61 5 4 5 3 5 3 3 4 3 2 3 3 1 4 5 3 3 1 4 5 22 18 13 16 69
62 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 1 4 4 4 2 1 4 4 19 20 12 15 66
63 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 1 5 4 18 19 12 15 64
64 5 4 4 4 5 3 2 4 2 2 5 3 1 3 5 4 3 1 5 5 22 18 12 18 70
65 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 3 3 3 2 3 3 14 14 7 14 49
66 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 5 3 2 3 4 4 2 2 5 4 15 18 12 17 62
67 4 3 4 2 3 3 2 4 3 1 4 3 1 3 5 3 1 2 5 5 16 17 12 16 61
68 5 4 5 2 4 4 3 4 3 2 5 3 1 3 4 4 5 1 4 4 20 21 11 18 70
69 4 4 5 2 4 3 2 3 2 1 4 3 2 3 4 3 5 1 4 4 19 15 12 17 63
70 4 4 5 3 4 3 2 3 2 3 4 4 2 3 4 4 4 2 5 5 20 17 13 20 70
71 5 4 5 2 4 3 2 4 2 3 5 4 1 4 4 4 4 1 5 3 20 19 13 17 69




CONSOLIDADO DE LA BASE DE DATOS 
 GESTION ADMINISTRATIVA SATISFACION LABORAL 
  D1 D2 D3 D4 V1 D1 D2 D3 D4 V2 
1 13 16 26 17 72 20 14 15 16 65 
2 16 15 29 20 80 22 17 13 15 67 
3 13 12 15 17 57 20 11 11 13 55 
4 13 15 25 19 72 22 17 15 11 65 
5 14 16 26 15 71 22 18 12 8 60 
6 13 15 27 16 71 20 19 13 12 64 
7 13 15 26 13 67 20 16 13 12 61 
8 15 17 35 23 90 21 18 14 11 64 
9 10 13 25 17 65 21 16 12 12 61 
10 11 12 21 14 58 19 14 8 14 55 
11 10 8 13 12 43 23 18 14 15 70 
12 14 16 28 13 71 19 18 12 14 63 
13 14 15 29 20 78 22 19 12 15 68 
14 15 18 26 20 79 21 21 12 13 67 
15 9 9 22 11 51 20 16 12 10 58 
16 12 13 28 15 68 20 14 15 9 58 
17 8 8 20 12 48 14 14 11 10 49 
18 9 8 20 12 49 16 17 10 9 52 
19 12 12 25 18 67 15 19 13 11 58 
20 11 16 28 11 66 13 13 8 9 43 
21 10 15 25 14 64 14 15 11 6 46 
22 10 7 15 12 44 17 13 12 8 50 
23 13 15 32 20 80 13 15 9 9 46 
24 7 12 21 13 53 16 11 11 9 47 
25 9 16 28 11 64 12 12 9 7 40 
26 9 10 22 14 55 14 14 12 8 48 
27 13 15 23 13 64 16 15 12 5 48 
28 7 12 22 16 57 18 16 14 11 59 
29 12 15 27 20 74 21 18 14 10 63 
30 9 8 18 12 47 10 12 9 7 38 
31 8 11 19 12 50 13 11 10 5 39 
32 8 11 21 14 54 15 15 7 8 45 
33 13 8 22 14 57 17 14 11 10 52 
34 12 10 23 13 58 10 12 12 9 43 
35 11 14 25 15 65 15 14 11 10 50 
36 8 11 20 10 49 16 14 12 10 52 
37 10 16 28 13 67 17 13 11 9 50 
38 11 13 20 15 59 17 16 9 10 52 
39 10 11 20 12 53 20 14 15 11 60 




41 11 14 24 15 64 16 13 12 10 51 
42 9 8 19 13 49 14 14 13 13 54 
43 8 8 21 11 48 18 13 11 14 56 
44 10 15 29 20 74 20 17 11 14 62 
45 9 9 17 12 47 17 17 12 12 58 
46 8 11 20 12 51 22 18 12 14 66 
47 13 10 20 13 56 22 18 13 13 66 
48 9 11 22 13 55 14 18 14 12 58 
49 9 9 21 10 49 16 14 11 11 52 
50 10 10 19 10 49 13 11 10 8 42 
51 10 10 21 10 51 14 11 11 8 44 
52 13 14 29 17 73 14 12 11 8 45 
53 10 12 20 17 59 15 17 14 9 55 
54 6 12 20 12 50 16 18 11 10 55 
55 13 10 19 10 52 13 16 11 11 51 
56 12 16 28 13 69 15 17 9 6 47 
57 10 11 20 10 51 14 17 10 8 49 
58 7 10 18 9 44 15 16 11 11 53 
59 11 11 19 11 52 16 15 12 12 55 
60 8 10 22 11 51 21 20 15 11 67 
61 8 8 19 12 47 22 18 13 12 65 
62 10 14 27 18 69 19 20 12 11 62 
63 13 9 19 11 52 18 19 12 10 59 
64 10 9 19 11 49 22 18 12 13 65 
65 6 6 22 13 47 14 14 7 11 46 
66 15 16 28 12 71 15 18 12 12 57 
67 12 12 23 12 59 16 17 12 11 56 
68 10 12 23 14 59 20 21 11 14 66 
69 11 10 23 12 56 19 15 12 13 59 
70 14 13 26 16 69 20 17 13 15 65 





ANEXO N° 06:  















Foto 1: Aplicación de la encuesta a especialista del 
educación nivel primaria (Docente Nombrado). 
Foto 02: Aplicación de la encuesta a Gestor Local PP 







Foto 03: Aplicación de la encuesta a personal 
administrativo (Personal Contratado). 
Foto 04: Aplicación de la encuesta a especialista  nivel 








Foto 05: Aplicación de la encuesta a Secretaria 
(Administrativo Nombrado). 
Foto 06: Aplicación de la encuesta a especialista nivel 






Foto 07: Frontis de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Ilo. (UGEL ILO) 
